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『国語国文学 第 50 号』、福井大学言語文化学会、
2011.3  
・「各教科における言語活動」、『新学習指導要領本
番～私の提案～』、日本教育新聞社、2011.3 
・「言語活動の充実」他、『教育の最新事情がよく
わかる本』、教育開発研究所、印刷中 
 
「競争的資金・研究助成への申請・獲得状況」 
日本学術振興会・科学研究費補助金・基盤研究(C)
一般・『小・中学生の「言語力」を育成・評価する
方法の実証的・実践的研究』代表・申請中 
本助成による主な発表論文等、特記事項および 
競争的資金・研究助成への申請・獲得状況
